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【???】
	 	 富山に住むようになってからは富山市の都市計
画審議会長を務めるようになり、地方都市の価値
とそのあり方にも関心が育った。そのようなこと
から研究会の代表である竹内潔先生に声をかけて
いただき、2年前のフォーラムにも参加させてい
ただいた。いささか縁のある人間として、「地域生
活学研究」の持続とますますの発展を心から期待
するものである。	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